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Eedaccffin. Admirdstradán y 
Talleres. Avenida de José Án . 
tocio Primo ds Rivera, 1 
Teléfonos; 1963 y 1935 ' 
i r :;3 •? r 
idres, 
antes objetivos d 




PeJ-Ihv fO.—-Complicado dr' AUo 
ando de ¡au f u c r ü s armadas J*~ 
En U jomada de »TCT, nuestra« 
•̂ finslif"* a r̂«?a» «•fet-tuároo ruck»» >de 
«su r' nortt de EMt>cia U no 
j j jr t i f de' 0 lo de encTu. .ft)rrt«» es-
j ^fcadnl la í aírmanas atacaron cor 
jj^^mxito. Inglaterra mcndíorsaJ y 
Uria '8f!r1,ra1, ^r'fl n"m*'ro oblativo» 
• en Mánchesier. Landre» y L i -
reiiev! 
tírp-
a aviación i!alí 
ataca a la escuadr 
nle e l 
adooal de la SétíciH 
n i n a 
e(H Durante l» nochr áltima. el en*-
tru iÁi ligo atacó ciertas ciudades del u tér 
^ dt A'rm nia A-1 ás de aluunas 
^ ' 1 i Í ' - de vt-cindad fueron . alcanza 
prima as por las bombas y dañada» lí 
f̂ nuj esidencia de )ñveiies Católiro» de 
lu< no i ;tis<c'd«>rf y e' converto de Belén. 
IO ' i * i !<• fueron aU-anrados objetivos mi 
"¡guraj ) iares Kntre la fxrblarión civil hay 
t'Xlost ur lamentar veinte muertos y al- j 
• «"níusij niws heridos Casi t<>das 'as victi- j 
> 'os 'i IHS se encuntrabar fuera de los fe , 
^ ''daí míos de pr<..frcrión anti érra Un 
^ liaraiu ciieniiyo fué derribado por 
i Ix-Tinaa i)e>'ir<i* cazas mx-turnos y otro por j 
misnfcA i itillcria de la C D A . " — E F E , 
10 MUÑI C A1 ) O S l N O L E S E S 
•H-Mfl | 
Lomlrcs, 10.—Omninicado de 'os 
|nistcrios del Aire y Segurid-d 
(tf rior: N 
* Durante la fmsada noche ha ha-
do considerable «itividad cnetniga 
diré e' pais Fiieron l .nzadas bom 
is en regiones «cijarada» porv lar-
as distancias en Inglaterra y el 
.«« ,a'J ^r ^ les a ' ^ (lllc *c CV*' 
ie la Ü rcT"lc-n las riberas dd Mcrscy y «1 
;tecimiti woste de Inglaterra. Midland» y 
dispua reijión londinense. Fueron oca-
júrün »• '̂ nados daños en viviendas j w 
niiércoli trcio» y caus <Jos acuito» iiKen-
n ly> d o» rápidamente d«ínvinad<»s por e' 
l̂o a ll frvir.io de bomberos. E l núirvcro d« 
5 marll ictitnus no ha sido gra de en nin- r-s , < . f o r > - . J 
nes, mil uno de lo» W a r e » a t a c a d o » . C 1 H*C*:,-c*n^O G C 




L a tase de Malla sufrió un duro bombardeo 
Roma, 10.-—El enviado especial de la Agencia Stéfanj en 
el frente aérvo informa que una escuadra nava] inglesa ba 
eido atacada en el Mediterráneo occidental por una fuimackn 
de bombarderos italianos. Loa aviones bombardearon los na-
vios enemigos desde gran altura con bombas de grueso caji-
bre. Además, un aparato italiano lanzó un torpedo contra un 
mercante enemigo que se encontraba en la bahía de Mar-
ea (Malta). 
Otros mercantes üigiesea han «Ido atacados por jos avio-
nes italianos, que causaron graves daños a loa buques enemi-
gos.—EFE, 
ATAQUE A LA II AS i? ÜE MALTA 
Rorna, 1 0 . — E ] enviado especial de la Agencia Stéfani co-
munica que |os avienes ita'ianos han bombardeado intensa-
mente los objetivos militares de La Vállete, en la isla de Mal-
ta, donde ocasionaron daños de mucha gravedad. A pesar de' 
violento fuesro antiaéreo, todos lo» aviones regresaron a sus 
bases.—EP^E. 
plimetia 
La venía d 
a Iir^!£ierrar 
coa ¿raedes diücultades 
Rooseve 
••• i* m *4é¿ ¡S*iP 
tropezará 




s Alc4 ^on('re5' f0 -—^ ministerio de' 
^ ^ iire, comunica; 
exad' *^ura"l« 'a noche del jueves f 
den <W *r,lcs; nuestro* aviones de bom 
nfracci* ir''n•, ^an atavadu Hrl-ieiikirdiet». 
s o j ll *u'->l,urS y otrov objetivos en la 
^ tgtón del Rhur. aui que por L * ma 
" condiciones atmosféricas no pu-
^«{•fH 0 R e d a r s e el resultado obtenido. 
Tro se observaron a guna» . explo-
Puncs. Tanib.én fueron b^nnljarde--
** 'os depósitos de carbaraiitcs de 
llcrdam y los almacenes mariti 
de Flesinga. Dunquerke y Ca 
i-.mP aP ratos' de la defensa co> 
^ atacaron los muellcs. de 'Brest 
1 ̂ usaron daños en las instalarlo 
** ferrovi rias de un pueno norue 
estas operácionc» no regre 
dos aviones " — E F E . 
VIOLENTO BOMBAR. 
^ pró̂  D E 0 S O B R E M A N C H E S : 
d i j m 
P0¿ bíer:in' ^ - L a Agencia D N B mta ÍV^|n,seriin 
' Kh3<,, t̂111"1'*13' de fuente ini'itar com-
^ one,ltc' Ciue la aV'atlon alenian& 
ra * i-j" tocr601^0 &us ala'lL«cí> durante la 
«« ^ L ,e última, con tuerzas cunSi-
de t í 
8obre ¡as mstaaciones 
es de Mánches ier , - donde 
Produjeron numerosos inecn-
solar cv^0ül Londres y Liverpool fueron 
R a ^ !lién ^neamente atacados y tam-
Qirsufr¡erü 
ti ira & íton escuadrillas bonibard 
iiitu » jlvsa ?1;iieiivüs de ciudades 
iseaU lí l i¿J" é x i t o de estas opera-
ea-
d¡-
Wásh tng t ím , to.-Koosevel ha 
eonjei erutaiío en la Lusa tikxiua 
nistcnal ae *OJ dos t anuirás cam 
butndu impresiones soúit **' pro-
yecto que se preseniitrá al Con-
greso para Uevar ayuda a k 
Gran B r e t a ñ a . 
Según los diarios, el proyecto 
de h U-y dará tnrtualtnnUe t» 
presidctUe poderes ilimitados pa-
ra conceder, en concepto de prés-
tamo, a los ingleses, toda clase 
de moferta de guerra, cuyo im-
porte será inscrito en ki Cuenta 
de tesorería de los Estadas U n i -
dos. Los gastos oscilarán entre 
el mínimo de dos mi millones y 
el máximo de diez mil millones de 
dó Utres para el año en curso.-
D í r i C U L T A D E S P A R A L A 
y E N TA DE BARCOS A 
I N G L A T E R R A 
Nueva York, I O.— " L a vent? de 
•barcos mercair.es a Inglaterra tro 
pezara seguramente con bastantes 
dihcuUades c los Estados Unidos 
escribe hoy erl "New York Times' 
" E l Gubierno británico—dice—ha 
encargado sesenta buques y el Go-
bierno norteamericano doscientos, 
pf.ru se invertirán dos años en la 
construcción de ios astilleros nece-
'sarios para botar todas estas uni-
dades. Además, los ingleses perde-
rán d ez millones de toneladas si 
durante estos dos años no cede en 
ifttfniMdad la guerxa nttarottk^ J j l t t 4f ¿«í*? «*•—¿^AL 
E l -New York FTeraM Tribune" 
habla por cu parte de ios obstáculos 
con que tropieza la construcción de 
aviones y abrina que hasta dentro 
de un año y .medio las fábricas nor-
teamericanas no estarán en condicio 
nes de ejecutar una parte relativa 
mente pequeñq del programa de re-
arme aéreo.— E F E . 
L A G U A R D I A E N L A C E 
D E L P R E S I D E N T E 
Nueva York, i c — E l •New 
York Times" informa que el pre-
sidente Roosevc-t ha ofrecido al al 
CiUlc de Nueva York, Laguardia, el 
puesto de agente ejecutivo cerca de 
la Prcsidercia. E l periódico añade 
que Laguardia servirá de enlace del 
presidente y los organismos de de-
fensa y gozará de amp-ios poderes. 
— E F E . 
Baroelona, 10.—El Minis-
t ro de A&nntos Exteriores y 
Presidente de la Junta Po-
lltica, D Ramón Serrano Bu 
ñer, ha permanecido es.a ma 
ñaña en sus habitaciones 
pardcalares de la Casa de 
ios Oanon gas. Después de 
despachar con su sécreía i io 
a las doce menos cuarto dió 
un paseo por la ciudad^» 
(Cura) . 
L L E G A E L SUBSECRB-
D £ PRENSA 
Barcelona. 10.—Llegó a esta 
Ciudad el Hubsecretario ' de 
Prensa y Propaganda, D. A n -
tonio Tovar, para asistir a ls 
s o l e m n e inauguración del 
V Consejo Nacional de la Sec-
ción Femenina de Falange Es-
pañola Tríidicionalista y de las 
J.Ü..NJá.—(Cifra). . 
P I L A R RECIBE A L A S 
DELEGADAS F R 0 V 1 N . 
CIALES 
Barcelona, 10—La Delegada 
Nacional de la Sección» Feme-
nina ha [>asado la mañana en 
la Jefatura Provincial ĉ el Mo- j 
vimiento, donde despachó con j 
las Delegadas Provinciales.— 
(Cifra) . 
V I S I T A S A L M I N I S T R O 
•PRESIDENTE DE L A 
J U N T A POLITICA 
Barcelona, 10.—El Ministro-
Presidente de la Junta Pol í t i -
ca, estuvo esta mañana en su 
residencia, donde recibió La v i -
sita de las autoridades, con las 
que conferenció. Deispués reci-
bió a otras personalidades.—r 
(Cifra) . 
sustituto de 
H A L I F A X 
Londres, 10..Ha sido n(ra 
Tbrado jefe de la Cámara ¿ 3 
los Lores, Lord líloyd, se ; e 
tario de colonias, que su^ -i* 
tuirá a Lord Halifax, según 
se anuncia cíiciái3a^a¿s.—Í 
(Efe) . . 
E A H UN C I A 
L A HUELGA E N U N A F A -
BRICA DE ARMAMENTOS 
Nueva York. 10.—El presidente 
de los Sindicatos industriales ha 
anunciado que e s t á n hechos ya 
todos los preparativos piara plan-
tear una huelga en una, fábrica de 
armamentos, a la que el Depar-
tamento de Guerra de los E s t a -
dos Unidos ha hecho pedidos de í 
material por valor de siete mil lo-
H o p k i n s 
conferencia con 
C H U R C H 1 L L 
reforzará su defeA 
sa aérea 
Tokio, 10.—El GabiacTS « « 
decidido por imanimidad ret^w 
zar de defensa aérea del J a J 
pón. E l ministro del Airé ha] 
preparado un programa paral 
este fin. Además, el Gobierno] 
ha decidido presentar sin más 
demora el presupuesto del ejéi 
cito del aire para el año 
dentro del plan do m( 
c ióm—(Efe) . 
Londrea, 10. E l envado es-
pecial Koosevett. Mopkln», 
que l l e g ó « y e r a G r a n Bre ta -
ña , sa l ió muy temprano esta 
m a í i a n a de su hotel en L o n -
dres, para efectuar diversas vi 
sitas oficiales. S u pr mera en-
trevista fué en la Embajada 
de los Estados Unidos, Hoy s e 
e n t r e v i s t a r á coa CfaurcUlll, con 
e l ministro de Asuntos E x t c -
ricres,v E d é n , y con el nuevo 
embajador de Gran B r e t a ñ a en 
los Estados Unidos, M a ü i a x . - -
( E h E . ) 
X X X 
Londres, 10 . -E1 eitylatfo e « 
pedal de Roosevdt , tiopldns, 
ha almorzado con e l primer mi 
rastro, Churchi lL Antes y des-
p u é s de lia comida, ambos per-
sonajes conferenciaron sobre 
diversas cuestiones relaciona-
4as ie smfm, J^hj^ 
D u f i C o o p e l 
se dirige a 
S L R A M E R I C A 
Londres , 10. E l nrinvstro d é 
I n f o r m a c i ó n br i tán ico , Duf f 
Cooper, h a pronunciado una 
a l o c u c i ó n radiada dirigida a 
A m é r i c a del Sur , en la que de-
c l a r ó que Inglaterra eiitra en 
el a ñ o 1941 con grandes e spe- . 
Tanzas, *4 Est imamos, dice, que 
y a ha pasado lo peor." A f i r m ó 
luego que aunque los esfuerzos 
de guerra no permiten a los í»* 
gleses gastar tanto dinero co-
mo quisieran en A m é r i c a . eWo 
no significa falta de buena vo-
luntad para los p a í s e s hispano-
americanos. Luego d e c l a r ó : " E a 
muy posible que en un porve-
nir p r ó x i m o e l Nuevo Mundo 
sea l lamado a d e s e m p e ñ a r ¡m-
p o r t a n t í s l m o papel en l a mar-
cha de la c iv iUzac lón y en el 
control de los destinos de l a 
H u m a n l d a d . " - E f e . 
dañada por un 
bombardeo 
Roma, 10.—Entre los edifi-
cios que lian sufrido daños en 
uno de los últ imos bombardeos 
de Ñapóles, figura la iglesia de 
la Obra P í a de Nuestra Señora 
de Monserrat, aneja al consu-
lado español y refrendada por 
los Padres del Corazón de Ma-
ría. No ha babido que lamen-
tar desgracia* personales.--. 
E l Excmo. Sr. Gobernador C i -
vi l recibió ayer las siguientes yjr 
•siLas :•. 
Asesor religioso .ífle Frente de Ju 
ventudes, presidente de la • Cámara 
vde la Propiedad Urbana, comandan 
jefe de la Maestranza Aérea de 
León, secretario provincial del Sin* 
¿¡reato Español Universitario, dele-
gado provincial del Frente de Ju -
ventudes, contratista denlas obras 
de l a , escuela Hogar de l a Mujer, 
de; Benavente: coronel de la Guar-
dia Civil , director de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, capitán 
del Parque y Talleres de Vallado-
lid; Junta vecinal xde Arenillas de 
Valderadtfey, Enrique Iglesiss, pre-
f í jente de la Excma. Diputacióíi 
Provincial, don Gabino GómeZi 
Polvos boratados 
INSPECCIÓN > T t ó VÍÑCIAI; 
D E T R A B A J O 
TALKER 
los mejores, 
los más baratos. 
M A NTE QUEE A LEONESA 
Efeboración de mantequilla f i . 
na. Primera marca esipaocia 
Suero "?. Quiñone»' ,»,-Lfeón. ' 
TEODOEO JRSON 
Enfermedades de la mnjer, 
tüistencia a partos, cipsracíones 
Ordofio I I , 20, P r a l , deba. Te-
léfono 1458. D« 10 a 2 y de 
4 & 6. 
f, PAEJENTE.- (DENTISTA) 
f Sa: Ayudante de la Escuela 
áe Odontología de Madrid 
Av«nida del General Sanjurjo. 
*úm. 2, 2,e iqda. (Casa. OiidenJ. 
Consulta: Maña ta, de 10 a J y 
Starde, de 4 t 8. 
Teléfono 1102 
iCdñmtta fen CISTIEUMA: Los 
á&eves. 
el aumento Je 
sueldo al personal 
mercantil 
. A fin de ac'arar dudas recogidas 
en la aplicación de la reciente dis-
posición de la Dirección General 
del Trabajo sobre aumento de sue» 
do a la' dependencia mercantil, he-
cha la correspondiente consulta, a la 
Superioridad, es'.a Inspección Ivace 
público que el artículo segundo de 
la citada disposición , debe interpre-
tarse en el senüdo de que dentro' de 
las situ'ciones más beneficiosas han 
de ^ñtenderise las cantidades que so-
bre los mínimos de las bases perci-
be .el trabajador, y siendo ¿sí, el 
sue'do que resulte será el correspon 
diente al mínimo de las bases más 
el aumento del . tanto por ciento, a 
cuya cantidad habrá de añadirse ín-
tegra la de su situación más benefi-
ciosa, que seguirá percibiendo. 
Sobre estos aumentos sólo exis-
tirá la, excepción del artículo pri-
mero relativa a las cantid-des que 
excedan de 750 pesetas. 
E J E M P L O : Un dependiente de 
segunda, de 30 años de edad, tiene 
de sueldo mínimo en las b ses 150 
pesetas al mes, y percibía 200; so-
bre el mínimo tiene una situación 
más beneficiosa de 50 pesetas. A ! 
ap'kar el . aumento resumirán: 150 
más el. 30 por 100, son 195. más 5Q 
pesetas de /retribución' beneficiosa,, 
forman un total. de 245 pesetas. -
•León, 10 de enero de 194*/ 
E l Inspector Jefe, José de Cár-
denas. 
Cuando necesite .una buena 
COLONIA 
pida . 
ja Gesfora provincia! 
Ayer celebró sesión ordina-
ria la Gestora provincial , des-
pachando diversos asuntos de 
t rámi te . ' : \ 
¿ e r y i e i o N a c i o n a l 
d e 
e x - c o m b e t i e n t e s 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
be pone en conocimiento" de to-
dos aquellos ex comb -tientes que 
deseen formar parte de una Centuria 
de Honor que próximamente se or-
ganizará en esta capital, • tengan a 
b:en el personarse en las oficinas 
de esta De-egación Provincial (.ca-
lle del Carmen, numero 10), <a fin 
de proceder a su inscripción. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacionalsi.idica ista. 
León, 10 de enero de 1941..—El 
De eg do Provi .eial. 
de bare?, cafés, 
c a n t i n e s y s i m i ' a r e s 
A partir de esta fech que-
dan en suspenso en esta pro-
vincia todas las autorizaciones pa-
ra el funcionamiento de los bares, 
c í e s , cantinas, tabernas y demás es 
tab'ecimer.los dedicados a la venta 
al público de bebidas al por menor, 
debiendo los' dueños o gerentes de 
los mismos, so'icitar su renovación 
en • la Secretaría de Orden Pub ico 
de este Gobierno Civil en el p-azo 
de diez días, accmpaíiando a la ¡ns 
tancia el último recibo de la contri 
bución industri 1 y la autorización 
que poseaii. Hasta que se resuelva 
definitivamente podrán todos conti-
'nuar funcionando. 
•MOTOEES ELECTE COS 
Corriente a l t a r í a 'r'lVi-iea 
varia> marcas, auevos y asa 
dos. de a 51) 11 iJ E u t r ^a-
¡ninerliatas Delicado • c i f i n - T 
cial de ventas . M A N ! Kl C 
D U C A L . A v d a R o p Arí." nti 
na núja. lü. 2' Teléf. no ItCI 
F E R R E T E R I A 
Loza. Materiales de cons'rucciór. 
Arados y recambios. Sembradoras 
C u tnsurets. porceiana y enstai 
Cocina? eco ómicas. Cal viva, ce-
mento y yeso.' 




Lí i c u i d c s 
PETICIONES DE A T m . 
D E C U P O S ^ 
Durante e' mes actual « 
ran en ia secret, ría de « t 
provincial, peticiones de ,uii ^ 
cupos para los vehículos con 
de aprovisionam'ento de L ^ 
" G " (Camiones). 
Tod s lat peticiones deberi 
solicitadas cubriendo el cues • 
que a talx efecto les «erá f. 
en dicha secretan., bien 
era fac¡¡. 
que aquellas que no fueren ! 
tadas en la forma expresada 
rán admitid-s 
Para irritaciones de la 
Po^vus Boratados 
TALKER 
¡ SEÑORA! 5 SEÑOSITA 
Permanente sin hilos. 7 fc. 
Solnza, jo 
Cor to de pelo en todas ^ 
mas Peluquería KL ASE 
Ut iural Mola. 3 León .\of 
fuiidirüe, Peluqueria Usiti 
MARTINEZ BLANCO 
D E S A H A G U N 
g E L SEÑOR D. EBUAKJX) 
(De} Comercio de esta ^laza), ha fallecido en León, 
.el día 10 de Enero del año 1940. A los 44 años de 
edad. Habienido recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica D. E. P. 
Sus desconsolados hermanos, don Saturnino (Del Comercio 
de Cangas de Narcea), doña Dolores, Emilio, don Plácido, 
áoñá Victorina y doña Asunción Martínez Blanco; hermanos 
políticos, tíos,- sobrinos y demás familia, 
Suplican a usted encomienden su alma a Dios y asistan a 
las EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que tendrá lugar 
hoy 11 del corriente a las ONCE de la mañana en la Iglesia 
Parroquial de San Martín y acto seguido a la conducción del 
cadáver ai Cementerio, por lo que les quedarán muy agra-
deciáós. ' , •' 
Casa Mortuoria: Calle Cantareros, núm. ET. E l duelo se des-
pide en Santa Ana. Funeraria " E l Carmen".—Teléf. 1610. 
É L SEÑOR 'D. NEMESIO DíHiZ FERNANDEZ ( I n 
| du-strial' de esta Plaza). Falleció el día 10 d? Enero de 
1940. A los 42 años de edad. Habiendo, recibido ios 
* Santos Sacramentos y ja B. A . D. E . P. 
Su desconsolada esposa,, doña Natividad í^eIcón Diez; padre, . 
don José Diez; madns política, doña Estefanía Diez; herma-
nos doña Sofía, doña Sagrario y don Emiliano Diez; herma-
nos'políticos, doña Micaela, doña Aurora, doña Hortensia,., do-
ña Feliciana, doña Argentina Mejcón, don Emilio García y 
don Fermín Fernández y 'demé.s familia, 
•Juegan a usted se sirva asistir Iras EXEQUIAS que se 
celebrarán hoy sábado a 'las CUATRO DE L A TARDE, en la . 
iglesia de San Francisco de la Vega, y acto seguido a la con-
ducción del cadáver al Cementerio, f ^ r cuyos; favoras, les que-
darán altamente agradecidos. . . , • . . 
Conducción del cadáver a las 4 y media. Casa mortuoria: 
Carretera Zamora, núm. 1; (Bar Ferroviario).. E l duelo se 
despide en San Francisco. _ , , _ n 
La misa se celebrará el lunes 13 a las 9 y media de la ma 
ñaua en la citada Iglesia.. , _ . . . • „_Q 
VLa ^Sol.edad".-Funeraria Lozano.—Teléf. 1758 
Acto simpático el celebrado este 
día ea los comedores de esta villa; 
don EmiHo Cervi y don Teodoro 
Luna, españoles y patriotas, aun vi-
vienda en Nueva, York y Tampico , 
(Méj i co ) , respectivamente, han he- • 
cho que los Reyes Magos envíen 
ciento dieciocho! jerseys de L n a y 
cincuenta y cinco , trajes de caballe-
ro, que en presencia de don Manuel 
P-edrinad; jefe de -íriea de la Guiir 
día Civ i ' ; don Antonio M .i.uUa. 
alcalde y de-egado comarcal de F a -
lange Española • Tradición., ista y 
de 'as J ü N - S ; don Bernardo Ale-
jo, párruco; señorita Gaya Marcos, 
jefe de comedor; y José Saivadur, 
deleg do comarcal de ^ Obra, íut 
ron repanidus ' entre los asistidos en 
el comedor infantil y Cocina de 
Hermandad, y obreros más necesi-
tados de la loca idad. j 
Esto fué cu-minado con otro do-
nativo hecho por don Antonio San- . 
qhez, de Sahagún, de sesenta jrusco-1 
nes, adornados con frutas, y \ e n él ' 
interior con " sorpresas" de duru 
y dé peseta. ¡ Qué encanto ver las 
caras tan risueñ s de los niños acó 
gidos en Auxilio Socia1-!. 
Aún da más de sí el día. Hubo 
varias visita!», entre ellas las de do-
ña Lolita Fida'go y señora de don 
Juan Carras'cáli que donaron cinco 
pesetas, cada una, para ser r iLdas 
entre . los niños. 
E n nombre de todos 'os asistidos, 
la camarade jefe de comedor y en 
el-suyo propio, el de-egado comar-
cal de la institución, dan las má» 
expresivas gr cías a todos los do-
nantes y autoridades y piden a Dios 
Todopoderoso haya muchas almas 
justicieras que se acuerden de los 
necesitados. 
, P L A N T E AUSOLES F E U T A . 
LLiá. Grandes DepúSitts cu 
León. Ramiro Báibuena, 11, 
{3B VSN.uE casa piaiíla baja, 
Puente Castro, barrio San lJe-
dro, núm. 8. informes en la 
misma. 
COMi-EAKIOS genciana, miel, 
semilla linaza y aceite íinu-za. 
Pagamos bien. Herboristería 
Leonesa Santiesteban y Gáao-
rio, 17. León. 
J k A h h H l A careteri» A*?i('-.a 
vú.ra 6 Se compra lods: clase de 
."rapo papel y huesos v st venüer 
trapos para limpieza v ba>etas PÁ 
ró SHca brillo 
" Í E M A E T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
18U2 l.eon. 
IfZECAKOGEAFIA, faquigra-
fía, idiomas. Academia Frauco, 
Rúa, 49. 
V E H T A importante: fraseos 
vacíos, garrafas, y aceite!? sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
MLHQ. Ordeño 11. 41. 
E X T E A V I O ^ E pulsera piaí! . 
no. Se gratif icará a qu'en la 
entregue a D. Máximo Franco. 
Aleáznr de Toledo. 10. 
CCMPÜO mesas oficina y para 
máquina escribir. Agrncia 
"MERO" Ordoño I I , 41. Telé-
fono 1103. 
VENDO camión somi-nuevo, 
700 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nenia. 
Junto Auto,Estación. 
ESTUDIANTES habitación so-
leada v pconómica. Rúa. 30. 1.° 
SE V E N D E la casa.Plazuela 
Santa Aná. núm. 54. Rnzón: 
Murías de Paredes, núm. 10. 
COMFEO casita económVi 
en algo-de huerta en I>a Robla 
o Pela de Gordón, mínimnn 
cuatro habitaciones o terreno 
20 ppr 20 metros. Ofertas con 
precio, etc.. por escrito, a I.nis 
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dad 5>aga:>ta 4. 
; EOMil^ÜO 29 pasado aparei 
extraviado en el Monte de 
Kiva un caballo rojo 6 cuan 
tenía soga esparto al cud 
j Inftraies • Goudes de Sagi 
núm. 11, 4.° dereciia. Teléí 
1541: 
TEASPAOO tienda cora 
bles con Viv^euda, Alvaro 
pez Núñez. 15. 
VENDESE • máquina e&w\\| 
económica ocasión. Irimo 
vera, 38, 3.°. 
TA(>Dít EAFOS. Se neces 
en esta Acad mia de Aviac; 
(León) . Dirigirse a Paíraik 
de Academia. Teléfeno 1 
SE AEP. l H r A o traspal 
tería vivienda, s^tio 
Razón en esta A'lm'nistra| 
PEBDIDA de caballo, casta 
estrella, cordón inti rrumifcatalaí 
con el sunerior, aecid'"Upuropc 
cruz v costillar, alzada 1.-10 
Años',14, núm. 46 del Rcfri!! 
to Infantería núm. 31. Ser 
gra al que lo encuentre su ed 
pra a las cuadras del Rcgt 
F A M I L I A honorable d 
h u é.sp ed es. h e r m o sa s a bits 
nes pensión económica. W 
mes rti esta Aflminisfracioa 
T1TQÜILIKOS, escritos 
fianzas y alquileres, f'^11-
clevación de rentas, etc. r''f' 
Gunmés Pernos. Burgo ^ 
2fi. 2.°. T eón. 
PERDIDA bolsillo, cierta/' 
tidad dinero. Gratificare 
velución, persona b n ^ w i 
ro Ouiñnres. 35. M. ^ ^ « v 
SE ARPTENPA o tra.-P^ J .v 
tería, sitio céntrico. 
Rúa. 6. Par Sevilla. Pe 2jJ"-
PE TRASPASA tienda vn' 
da, buen barrio. Razón ; * 
Abastos, caseta núm. 41. 
BOLSTLLO conteriendo es 
f ad dinero y llaves 
de racionamiento, ^ ^ J f í * 
Ruéprase devolución: k6011 ¿ 
Ordoño TI. 
OCASION: Particular ^ 
dos pabarclinas nuevas 3 
cortes abrícro. lrfov?t 
Agencia M.E.B.Q. Ordoo0 
41. ; , á i 
SESOFA francesa ^s6^;, 
ses de francés, ^njersa . 
traduciones. Escribid; • 
me esta Administración 0 
¿nad 1631, 
TI 
T o d 
^ 4 
ada ^ 
¿ 2 Tra&ajo de Looa 
• Criando fra!];r^s, conejos y 
abejas, pero... criándolos bien. 
Caíálcrro prratis.—E. Villegas 
Ararigo.—Calle Dolores Rome-
ro, 14.'—Madrid. 
^ ^ y f A S aclaratorias para la fi-
jación de sueido de personal de 
oficina y peoiv je. 
{Continuación I 
Los taquimec nógrafos de | to primitivo, 
¿os sexos, percibirán los sueMos | 6. A !os titu'-ares 
^respondieres a las calegorías 9 
fueron acordados con posterioridad 
a " reg amcina'ción iniciai, por cu-
ya no aparecen en 'algunas, adicio-
nes, pero si en la de ¡940. cemb an-
teceden es complementaria del tex-
1 2." Los mecanógrafos de ambos 
jfxos. sus sue dos será el asignado 
-2r. las categoría n y '2. 
3. E l personal Femenino no cia-
aiu 
mercan'.i'es 
antigüedad S€ les reconoce 
por razón de: 
Es-udios. en aspirantes, auxilia-
ren, contab-es. je íes de cont-biU-
dad. , 

















Inte:.lentes, 3 años, ídem 4 anos, 
eui 5 -ifiOs,- íú'em 6 años. 
( C o n t i n u a r á ) 
.ífrado anteriormeite, nu-ca podrá- ídem 3 años. ídem 4 anos 
«ercibir menos del 70 por 100 co- Profesores. ídem 2 años. ídem- 3 
Respondiente a los empeados mas* años, ídem 4 años. ídem 5 años 
cu ¡nos en U respec iva categoría. 
4. Mejoras. Aumentos. Catego-
rías I. I I . I H ' bienios. 2: quin-
quenios. 4: importe de cada uno. 25 
«cretas. 
Idem. V . V I . V I I , VI11: fdem, 
| ; ídem. 4: ídem 'dem. 20 ídem. 
Idem. I X . X : ídem. 2: ídem. 4: 
Idem ídem ts ídem. 
Idem: X I . X I I : ídem 2: fdem. 4 : 
fdem ídem 10 ídem. 
Liquidab'es. según dispone en su 
rimero primero la Orden ministe-
rial a'udida. 
5, Por resolución mi' is'erial^ de 
24 de diciembre de 1938. se ac'ara 
que l's precedentes, remirieraciones 
corresponden a empleados mayores 
de 22 años, considerándose a . los me 
ñores de dicha edad en_ período de 
apre- dizaje, debiendo fijarse los sa-
larios en <;! regí mentó interior de 
Para cocina y ealefaocínncs. 
Pídalds en Renueva, 9.2, Dpd. 
¡ y | 1 S i O T ? l l 
mxmá 
Teléfono 14o3. ^ 
* T i n i N O DZS F A E M A C I A S 
Tamo de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Aricnza. Calle 
de la Rúa . Sr. Kscudoró Calle 
| Cervantes Noche: Sr^ Vélez. 
L L L J y i M í y d G u t i e r r e 
(Casa Pa'larés) 
Pre^arac-óa por persona! 
técnico. Próxima convocatoria. 
T E L E F Q NOS. Información 
gratuita. Clases VERM1S. 
evita la caída del pelo. 
evita la caspa. 
Moderno Local de espectáculos. Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 11 de Enero de 1911 
- í ¡SOBERBIO ESTRENO'EN ESPAÑOL!! 
E L DIABLO EN FUEGO 
Sensacional y emocionante producción de la temporada ac-
tual, cuyo principal p-oel está a carap del formidable actor 
LÓUIS TRENKER 
11 Magníficas y grandes aventuras por la liberación de la 
Patria!-! 






Q O oo 
de espectáculos para hoy sábado I I 
de enero de 19.U 
/ 
GINE M A R I 
(Palacio del Cinema) 
— — — — — — — 
Sesiones a las 7.15 y 10 nochCt 
¡ ¡Grandioso aconíecimiemo¡¡ 
Estre .o 
J U S T I C I A I M P E R I A L 
/ Un film de fastuosidades y emo-
ciones. Hab ado en español. Inter' 
prcte, EUssa Landi. 
" H A T E O ALPAGÍSME ' 
S«fcicneb a las 7.15 «y 10 norbe."* 
í i E x i o inmenso; ; ¡ ¡ Exito mere-
cido !! de 
L A F L O R f S T A DE LA REfN\' 
L- . producción nacional, tomaaa 
de la joya, teatral de Fcr'r.ándeí 
Ardavín de igual título, que cons* 
tituye el mayor acierto del cinema 
patrio. Interprete: la insigne aciria 
M-.ría Guerrero. 
TEATUO P R I N C I P A L 
U ' i a sola s e s i ó n a las 7,íS. 
Gan éxito de 
E L C A M I L U T A Y L A D A M A 
, Graciosísima producción directa 
en español y ap'a para menores, in» 
terpreíada por la gentil Rosita Mo* 
r<;r,o y el ce'ebrado cómico argenti" 
no Luis Sandrini. 
A W ^ ^ ^ Í ^ H ^ - M ^ H ^ ^ ^ H * OTT^B A V E N I D A 
SOÜGIH 
la empresa, P^ro. e" deíecto, d1€r.la I DELEGADO ^arf i e 
mercionada estipulación se abonaran j r , m m ñ í i c 
ls suc'dos vigen es con pequeños in U m p a m a de . 
las siete y cuarto x 
vigen 
crem^Ttos para ad ptaros a los de 
otras provincias de análoga estruc-
tura económica a León. 
Los que figuren et̂  el siguieníe 
cuadro paró ¡a SiJero metalurgia. 
esta provm 
Seguros de 
Ineen^ios y Accidentes. 
Solicitudes a D. Fidel Beni-
to, a lista de Correos. 
I n r t i l solicitar si no es per-
sona Je soíve-.,?ia. 
»V» »*.•.•!•• •*«" AB ¿ * * A» W .V» ••i» .«^ A* »t.« 
C I 





OFRECE EN LA PRESENTE SEI.IANA TRES GRANDES 
PRODUCCIONES, DE LA ACTUAL TEMPORADA, VER-
DADERAS JOYAS CINEI lATCGRAITCAS, CADA UNA t N 
SU GENERO-
F A B R I C A REUIODAS DE PERFUTvIERIA 
T A I . K E R Ln Esvnñola 
Ordeño TÍ. 41 Hern-'n CertéSj 10 
IJCON Madrid 
J?.boT>s. Talcos. Cetonias. 
Prpcios sin competencia j m graneles, 
N U E V A A C A D E M I A de C O R T E P A E I S I E N ' »w^M-H--i"t">->»-H'̂ -ff':-»-»*» 
SISTEMA SERRANO. Método registrado con privilégio í-x-¡ n ^ f ^ i n f l A A O A I m i 
elusivo del Gobierho. Se conceden títulos y se. hacen pa.tror<s j I j U i j ' O^ b n ilP «oA 
Sesiones a 
diez noche. 
[ ¡ Grandioso estreno hab'ado 
esp. r o l ' ! Apto para menores. <* 
E L D t A B L O D E F U E G O 
La' producción de la aventura atr 
da:;, por la libéfación de la Pairi%, 
Un film perfecto. 
a la medida. La Profesora titulada: Is^belita IlepuUes. Lucas 















JUSTICIA Í? IPERIAL 
"Toni El film de FASTUOSA PRESENTACION que i.-ncíerra 
' UN GRAN DRAMA. 
La más soberbia de las creaciones de la famosa estrella 
.centrÍELSSA LANDL 
Producción HABLADA EN ESPAÑOL 
Para tod?^ estas p3Hcula.g, el S-írvicio de CONTADURIA 
rrumpi mstalado en la Avenida del General Sanjurjo, CASA OLIDHN 
id 'tila Europea. 
le facilitará su localidad dese3da, antes de su estreno. 
S A L A 
.de 
Fiestas 
s sol|Tcdcs ios días de 7 a 10. la buena sociedad leonesa, &e reúne 
ea " B O L E R O " 








^ . i 
do caí;: 
Lecheé 
M l R V L l P 1 O L 
c l im ^ caída del cabel10- F^cdita su crecim'-ento. . 
• ^ L l L l l 1CL Lti-ca sciá calvo, HECC cesaparicci ia 





"N ¿NUNCIO m 
L!-in' 'ndo al teléfono 1103 





In f armes P I T . L Í C I D A D 
MERQ 
H | R N I A B O 
Evite les peligros y n.o 
lestias de su hernia con el 
insuperable SU PER t Ü A l 
PRESCm Í IERXIUS A U -
TOMATICO, maravilla 
mecano-científica f¡ue sin" 
TRABAS, TIRANTES 
N I ENGORRO ALGUNO 
VENCERA totalmente su 
dolencia, sea cual sea su 
edad, seno o profesión. 
IIERN1US. construido ex 
profeso y anat6raic:arri¡n-
te n^tra eada caso: NO 
MOLESTA. NO PESA, 
ES ÍNV1STPLE y DU-
RA UNA VIDA. 
Para atender a nuestros 
ptíprit^s , estnreroos en 
LEON en el Gran ílírtel 
el díq 14 del corriente. 
N O T A : En Pa7oneia el 
día lo pn el TTotel Cen-
tral . Visita de 0 de ln raa-
ñnna a 7 de la tarde. 
CpWa Gf^ r t r - ' • GAP-TNF 




( H ^ o ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General ^anjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda (AÍ lado Precio. 75 pesetas. Tnfortn^iV 
del Cine Avenida).—Consulta: Publicidad "MERQ", Oida* 
lloras de 10 a 1 y de 4 a 8. üo I I , 41. León. 
B A R. A Z U L 
El local con las instalaciones más modernas. FJsivícia'U 
daa en ap^ntivci y excuisita repostería. Rice café exprésg t 
ír-do género de marca. Restaurant cou amplios comedores nara 
Bocas y Fanmcs. ?enúcic f ro y esmerado en el Bar Res^ 
tauram AZUL. Teléfcno ICC? Crncierto diario DOÍ ta orque^ 
EGA^A 
A C A D E M I A B E C K E R 
PADRE ISLA, 29. Preparación Ooosiciones Jefes 49 Conta"* 
bMidad y Auxiliares Sindicatos Nacionales. CONVOCADAS 
100 y 250 plazas de cada, con 9.000 y 6.000 pesetas, entre 
Profesores, Peritos Merc^nt^ls, Bachillera-!, etc. Presentación 
Lú£tancias urgente. • CLASES de matemáticas, contabilidad, 
idiomas y taquigrafía. 
A G P I B A N 




CAMISERIA, PER PLOMERIA ARTICULOS PARA REGAJ-C 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo número 10 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital Geuerai. de. Hospital de San Juan de Dios Fa« 
cuitad de Medicma v Cruz Roja de Madrid ) 
ESPECIALISTA E S ENFERMEDADES 1>1CL KI^ON 
. . NITO.URINARIAS C O y SU CIRUGÍA Y PIEL 
Avenid?» del Padre Isla b. I,1 izquierda. Teléío&o 1394. 
Consulta; De 12 a 2 y de 4 « S. ' *• * 
Agencia R E V E R O 
Cid 5. Apartadó número 20. Teléfono 1119. Se encarga de te > 
da clase tíe asuetos propios dei ramo. Qa^es pasiva^ íSpre" 
sectacirres Itftancias CerLfcades penaies y Piauos 
cenwas oe Caza Fesca v Montes etc. etc v * 
COMPRA Y V - E K T A D E C A S A S 
a v i a t a c a 
MleEisameEiíe tfbjeiivos de Grecia 
Unidades motorizadas inglesas, aniquiladas 
por la artiüeiía italiana • 
COMUNIGADO ITALIANO 
miiúnetrob". 
% & & 
Roma, 10,—El Gran Cuartel 
O; ñera i de .las fuerzas arma-
das italianas, comunica: 
"Frente griego: Acciones <ie 
carácter local en algunos sec-
tores del X i Cuerpo de Ejérci-
to. En el recto del frente, ac-
tividad de la arüilería. La avia 
ción italiana ha borabara«aüo 
y ametrallado a las tropas y 
camiones en marcha. Fueron 
alcanzadas con éxito las ins-
talaciones de las posiciones de > 
la DCA que protegen una im- ' país".-—i^FE. 
portante base naval del ene-, x x z 
migo. Unidades navales itaiia-i _ . _ 
n a l han abierto un fuego efi-1 0 A^nas. 10.~Se anuncia efi-
caz contra'las posiciones ene- ciain^nte que las uui'as grie; 
migas de la costa. %™ Jl™ ocu^d° a ^ d a ^ 
En el Mediterráneo occiden- ^ K f ura|. "orLe ¿e A ^ r 
ta! f ormaciones de bombarde-, rocadUo.—^ 
ros italianos han atacado a 
una escuadra naval enemiga. 
las fuerzas griegas, correspon-
dientie ai 9 de enero de 1941: 
"Durante los combates loca-
les de hoy, nuestras tropas han 
ocupado al arma blanca impor-
a conísecuenda áe ]GS ataques 
de días anteriores".—Li? E, 
X X X 
E l Cairo, 10,—El comunica-
tantes posiciones del enemigo, do oík^al de las fuerzas aertas 
Sé hiciér«m cerca de 200 prisu»-1 británicas en Oriente Medio 
ñeros y se capturo abundantr anuncia que "un Acorazado ita-
mateni.1 de guerra, en e| que liano de ia clase del "Lit tono" 
figuran veinte morteros üe tíJ I fue alcanzado o rozado aesde 
El comunicado del Ministe-
rio de Segundad Publica dice: 
"Calm^ sobxe el rntexíbr del 
X X X 
Atenas. 10.—La población 
A pesar de la viva defensa^des ^ ^ ^ ^ d a por las 
pagada por la DCA y los av o gnegas, ¿e encuentra a 
nes de caza fue alcanzado u " * ctnco kli orne tros dé 
barco de guerra. Un avión de ^ ^ J ^ y a cincUenta en 
caza enemigo fue Umbien a'- jinfJa recta ^ la íruuLera a i . 
canzado y derribado. Dos apa- hSLn&5ai^i¿B'& 
ratos italianos no han re-, 
grasado. 1 COMUNICADO BRITANICO 
La base naval y aérea de . ; 
Malta ha sido atacada con be ra j 
bas y fuego de ametralladora;1 El Cairo, 10.—El gran cuar-
resultaron alcanzados cinco t<si g c a c i a í Driiain^o anuncia 
muy cerca p j r una bomba, du 
rante un importante bombar-
deo realizado por la aviación 
británica sobre Ñapóles. El 
asaque fué realizado en la no-
che del miércoles, f ueron ata-
cados los barcos mercantes y 
de guerra, |os muelles y 'a es-
tación férroviana. Se produje* 
ron incendios en los barcos 
mercantes y a lo largo de los 
muelles del puerto. Algunas 
bombas alcanzaron los edili-
cios del muelle y la ünéa férrea 
de 'a estación ferroviaria fué 
alcanzada directamente. Un 
gasómetro fué incendiado y se 
produjeron explosiones en la 
zona dsl muelle y entre los bar 
ROS. En e| extremo norte, de 'a 
línea del ferrocarril, se produ-
jo una explosión particular-
mente violenta. El día 8 de 
enero—prosigue el et mu nica-
do—ee efectuó con éxito un 
ataque contra el aeropuerto de 
Bedina. Fueron alcanzados los. 
cobertizos y los aviones disper-1 
satíos por e¡ terreno de aterri-
zaje. Muchos aviones fueron 
incendiados, de los cuales dece 
por ¡o menos fueron vistos cla-
ramente envueltos en llamas. 
Dentro de la reconstrucción de la Nueva España nh, 
entidad, niguna organización puede estar ausente. La 
de nuestros mejores camaradas no en vano regó pródi8*1 
campos de España y si bien es verdad que en e| terr^nf* 
tieular. ningún español puede faltar a la bita que ¡a 
patna les haga, con muchísima mayor razón no poden, ^ 
tar los que por circunstancias determinadas nos ha untó 
destino. 0 
El Magisterio Español, ta clase humilde y abnegad ^Kíini: 
de aportar a esa reconstrucción, no solarmente la labor ^ 
x^tj de cada maestro sino la obra a realizar de toda una f^T-
ganización. , * ^ 
Cuando aún nada se había hecho, cuando apenaa e| i 
vlmiento Nacional en cierraeSi había empezado ja labor rr 
de Ja salvación de España, ya e} Magisterio Leonés, respoM 
con su unión espiritual a las órdenes directas del .Caudijio < 
Sin embargo quizás la falta de constancia en,los dir 
tes hizo fracasar aquellos buenos deseos y nada &s consi 
 io  tifii-
iir 
hoy parecían olvidados aquellos primeros momentos de lal! 
interesante y el Magisterio desunido volvía a caminar 
una i rumbo fijo sin que se viesen ciaros las resultados de ~ bor ardua y difícil pero personal y aislada. Acertadísjnjjj • 
estado el Jefe Provincia!,, a] lomar la determinación de la n 
va organización del. S. E. M. en nuestra provincia .Es pû j 
hora decisiva no solo'.porque la Patria en estas horas difici'l 
nos lo exija sino también por la unión de todos jos maestíj 
de España. -
Piensa ma| quien crea en un nuevo orden de coâ s qqJ 
espere afanosamente, en una nueva revolución; obra tuaj qui 
obstinadamente se oponga a esa unión de todos los maeslr̂  
La juventud española ansiosa de revolución, afanosa por 
consecución decidida de una Españi imperial v católica fi» 
te y vi r i l , sin intervenciones exóticas, buscando en si misu 
el nervio vital que milagrosamente la salve, no permanj 
inactiva; que e| Magisterio tome p^rte,activa en este resur¡ 
patrio para que si.enta'el orgullo de hab?r contribuido a 
El Sindicato F.-p;iño|, fiel reflejo de las aspiraciones 
hng'stas pretende unir a todos los maestros d? España a 
de conseguir para ésta. la grandeza inüieriai, basada en. la 
cuela y defendida por to la ' una juventud heroica putai 
en pié. 
aviones enemigos que se encon 4 ^ "continua [a concentración 
traban en el suelo^ dos vapo- de tropas británicas a|rededór 
res y una batena de la DCx\. de Tobruk". "En la frontera 
E l enemigo perdió dos aviones, del Sudán—añade—las patru-
Por nuestra parte hemos per- lias inglesas han causado nu- l a u ^ u v * i»..un- -• .y* t»» . i u , i i i ^ a . 
dido un caza. .merosas bajas al enemigo, en ¡Durante |a noche dej. miérco-
En Cirenaica, fuego ds arti- una acción realizada al este de ¡es fueron bombardeados vid-
Dería cerca de Trobuk que ani-1 Perorasu, que ocupamos el día ' lentamente Begasi y Tobruk. 
ouiló a unidades motorizada 7 4e enero". "Una columna mo | Otros aviones bombardoaron 
del enemigo. Kemos bombar- torizada británica ha entrado" palermo. En Tesoni, Africa 
deado el puerto de Sollum. Un en Buna. sin resistencia, ayer i Oriental italiana, . fueron ata-I 
centenar de unidades motori- Por la mañana. También se ha cados por nuestros aviones laa 
zadas enemigas han sido ata- podido confirmar que los i ta- ' concentraciones de tropas i la - . 
cadas cuando estaban en cami- ^noa ^ n abandonado Elbaaa, ¡ ianas"—El 'E. 
n o hacia Acroma, al suroeste' .. ' ' . . | 
de Tobruk. I ~ 1 ' ~ " , • ~~ • . , 
En el Africa orienta] los avio 
nes italianos ametrallaron los 
campamentos y autos blinda-1 
dos situados cerca de Kasalai 
y Schuscheib. Fué rechazado 
un ataque enemigo con fuerzas 














v a m t e o s a m e r i t í 
e teme una nueva incomunicaci() 
UlSlitiíOi— 
M a d r i d 10.—Las üuliciaa PARTE DEL SERVIC 
isdo 
Blul i EOEO LOGICO 
Madrid. 1U.—El yerviciul 
t e o r o l ó ' M c o ha faciliUido el: cgada 
que recibeu Ut l o a u s ius pro 
viacius, acusan que el tempo-
ral de nieves se generaliza y 
alcanza a ios mas distauucs • guíente .parte a las diez Jí 
puntos de la", Península. ¡ noche . 
Ln Madr id amaneció uevau-| Situación general. — Nij y 
do y en las primeras liurás de en toda la «litad norte d< t V. 
la larde, la nevada se hizo in-
Un avión adversario arrojó na> io._EI enviado especial de 
bombas áncendmnas s o b r e |a Agencia Stéfani, anuncia 
Mossina; los incendios fueron qUe un avjón torpedero itaüa-
dominados inmediamentei no no ha atacado y averiado se-
hubo victimas. j riamente a un protaaviones ia-
Ún submarino mandado por <rj.i r̂.mr.rmr.mrMr¡m¡Jt 
e] comadante ManUo Petronia, | 
torpedeó en e] Atlántico al va 
por •'Anastasia", de 2.900 to-
neladas; otro submarino, a las 
órdenes del comandante Salva? 
tore Todaro. hundió después de 
lina lucha encarnizada al vapor I 
IngJás "Shakespeare", de 5,000 \ 
toneladas; otro submarino que J 
Gpíraba en aguas del Medite- ^ 
rráneo al mando del copitan de ' 
corbeta Paolo Vagliasindi tor-
pedeó a dos vapores de un con-
voy protegido. Dos submari-
nos enemigosi han sido hundi-
das por I03 aviones torpederos | 
italianos. Entre jos sumergí- I 
b!es hundidos figtira el francés « 
"Narval", que estaba al serví- 8 
cío de las fuerzas aliadas a los I 
.ingleses. El submarino "Regu- I 
lus" cuya pérdida ha sido anun * 
ciada por el. Almirantazgo bri-
tánico, ha sido identificado co-
mo uno de los sumergibles cu 
ya pérdida fué anunciada en I 
uno de nuestros comunicados " 
anteriores".—EFE. 
'COMUNICADO GRIEGO 
NOTA D E L GOBIERNO 
C I V I L 
Atenaa, 10.—Comunicado nu 
Por la inspección de la * 
Junta Har.no-Panad-ra y 
Ag'intes de lavésíigación l 
y Vigilancia, el el t í a de i 
ayer se precedió a la in- [ 
cautac'ón de 2C0 panos ? 
blanccs propiedad de MA 5 
ETANO R O B L E S , H I L A - » 
RIO R O E L E S , COSME ! 
V O C E S y NARCISO E O - % 
DRIGÜEZ, todos ePos pa J 
naderes y vecinos de Puen i 
te de Vi" la rento, por cu- ¡ 
yo motivo hán ingresado i 
en la Prisión Provincial, \ 
pasando las dili^erc'^ al i 
Pino. Sr. Fiscal Provin- ¡ 
cial de Tasa». ¡ 
pana, excepluando el litor»' 
Cataluña y Levante, diunlt 
vi/.na En la rnilad del sur 
Desde una base aérea Italia-, giés en el Canal de Sicilia. A tensisinia, c^nimuando cayeo-
pesar de la intensa defensa an-; «jo la nieve esta noche. Toda 
tiaérea y de los aparatos m-, la ciUL|a<j está cubierta v el Irá lluvias iiilcrmilentes. 
g eses que se elevaron del^ pro-¡ ^ h u ^ diLU • T¡emi)ü I)rül,;il.le.-K'n|« 
pío portaaviones, e| aparato: euit.1<jtíS 
italiano logró colocarse en po-i cu >a w6' 
sición favorable y arrojar un Ln be-rovla la IllíVada ha sl 
torpedo sobre el barco enemi-
go, que fué alcanzado de lleno. 
Un reconocimiento efectua-
do después permitió comprobar 
que el ¡portaaviones había que-
dado gravemente averiado.— 
ranee 
s e n a 
9 P 
rará en Levante, Catajuii* 
Baleares, con lluvias o nf 
das copiosas. Mejorará * do de tal intensidad, que se te-
me vuelva a reproducirse la in - 1 dalucía. En el norte. 
comunicación. j centro, nuevo descenso ^ 
En Toledo y la mayoría de • temperatura, 
las provincias de Castilla la j Tempeniinras extremé 
Nueva, nieva copiosamente. A Madr id : máxima. .0,4; u'lUl 
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Madrid, 10.—Los musulmanes 
residentes en España han ce'ebra' 
alcanzaba en Zaragoza cinco 
centímetros. Toda la zona mi-
nera de Asturias se encuentra 
también bajo los efectos de un 
intenso temporal de nieve. En 
^ AUN EMPEORA & 
T I E M P O ! 
!•! 1 Madrid, 10.— La nc 
ciada en la madrugad. . 
ha continüadü durante tou^ ^ 











intenso y se r e g i s t r a n n e v a d a s c.,t,a J e n ieve 
do da Pascua de A i d - e l - k e b ^ E i j f . con fuer te t e m p o r a l , j fej or igen de este 
principe Muley el Mchdib saludó l l a y '« '^^l l teI,nI!oral en f1 h s ^ n ieve e s t á en una ^ ' 
en sus acuartelamientos a las ' tr^110 (3e G l b r a l t a r y en eJ n 0 r p r o c e d e n t e del A t l a n t u ü , 
fuerzas musulmanas de la escol- te y .noroes t e , en la m a y o r í a de . }la ten ido su e n t r a d a I' 3, i 
ta de S E . el Genera l í s imo . L a ' c u y o s puer tos han ten ido que G o l f o de C á d i z y se ha cru . lust 
Intervenc ión de Asuntos Marro- e n t r a r a r e f u g i a r s e los b a r c o s . . Coi) u n a masa' de aire jCsr 
qutes ha obsequiado con una co- l v « « w í i ; . r , ^ « « t , - A m á s tleb 
mida típica a los musulmanes re-
sidentes en la capital, a la que 
asistieron, entre otras personali-
dades, el emir Mu!ey Muhamed. 
el director general de Marruecos 
y Coloniaf y algunos jefes y ofi-
ciales de la CapitSnía Genera!, 
del, Gobierno Genéral y de 'a es-
colta del Gfcnera'ísimo, asi como 
jefes de la Comandancia de la 
Guardia civil de gmsm/úím « a 
DOS M E T E O S D E mn.} y oX™ Zf* en * ¿A-
V E E N G E E D O S l ^op.eal Salvo ^ 
| dalucía. nieva en el rta"" 
Avila, 10—Se han reproduci Península. e cc 
do en ta capital y provincia el I Puede asegurarse j 
temporal de nieve. La tempe- t inuará nevando y que oja 
ralura ha ^descendido a oc io me avance esta^ nueva ^ 
grados bajo^ cero.-En los pue- frío que acaba (it' aPa . ^ f l 
blos próximos a la Sierra' de los Pirineos, ia ^ J . ^ Q Í 
Gredós. la nieve alcanza dos irá despendiendo en ei 
^nen, 
Der?,1, r 
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